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第 2 期 万 圆: 论高中创新教育实验班的办学特色
学院自动化研究所的研究员出 3 道与科研相关的
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2. 清华物理系 30 位研究生也将一对一辅导实验班的学生






美国冷 泉 港 实 验 室、美 国 医
学总署
1. 北师大 20 位博导举行讲座、开设校本课程、指导研究性
课题等
2. 学生利用暑假在冷泉港进行为期 3 周的学习，内容包括
课程教学、实验课、论坛以及与科学家交流等


















































































































































































































①根据北京 S 校座谈内容整理所得 . 座谈时间: 2011 年 11 月 15 日 . 座谈地点: 北京 .
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